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内投与した。anti-lymphocyte serum（ALS）またはanti-immunoglobulin M µ-chainの術前投与により、それぞ
れリンパ球系細胞、Bリンパ球を特異的に抑制したL（-）群とB（-）群を作成した。対応するコントロール群
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